独語 by 名執 基樹
症の関係-Drug Utilization study -.第2回
日本薬剤疫学研究会. 1996， 1，東京(プログラ
ム要旨集:pp.50・51). 
@その他
1) 折笠秀樹:脳循環代謝改善薬は効くのかーメタア
ナリシスによる検討 日科技連・臨床試験研究部
会月例会， 1996， 2，東京.
2) Origasa H.: Sta tistical considera tions of the 
Holicos-P AT study. The 5 th Holicos-PAT 
Meeting. 1996， 2，金沢
3) 折笠秀樹:臨床試験におけるITTの思想とは.
婦人科がん化学療法共同研究会. 1996， 4，滑川.
4) 折笠秀樹:委託研究のありかたと問題点.千葉県
病院薬剤師会セミナー. 1996， 6，千葉.
5) 折笠秀樹:Evidence-Based Medicineとは-総
説-(ワークショップ「本学がめざす臨床研究:
Evidence-based medicineの提唱J) .第113回
成医会総会. 1996， 10，東京(慈大新聞， No. 504: 
p.4) . 
6) 折笠秀樹:佐久間先生の思い出. iCeteris 
Paribusへのあゆみ(佐久間昭教授退官記念誌)J ， 
12-13，サイエンテイスト社，東京， 1996. 
7) 折笠秀樹:統計的な見方・考え方を深めるために.
平成8年度・富山県統計教育研究会. 1996， 10，氷
見.
8) Origasa H.: Exhaustedly compiling the stroke 
clinical trials in Japan. 第1回コクラン・ハンド
サーチ・ワークショップ. 1996， 12，東京
9) 折笠秀樹:薬理実験データの統計解析.富山薬理
集談会. 1996， 12，富山.
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外国人教師
@ 研究概要
量五
回目
藤本正文
浜西和子
松倉 茂
ジリアン・s・ケイ
(藤本)英米文学，批評理論
(浜西)英米文学，仏文学
(松倉)意味論(語用論を含む)
(ケイ)Status， Role and Expectations of Foreign 
Teachers in Japanese Universities; Vocabulary; 
English Language Teaching Methodology. 
@原著
1) Hamanishi K. : Le refus du monde moderne 
chez Giono d'apr色s"Les grands chemins"富山
医科薬科大学一般教育紀要， 17 : 57・69，1996. 
2) Hamanishi K.: Le parfum exotique chez 
Baudelaire 富山医科薬科大学一般教育紀要，
17 : 71-84， 1996. 
3) Kay， G.:“Gairaigo"， The Oxford Companion to 
the English Language (abridged edition)， lH-
392， Oxford University Press， Oxford， 1996. 
4) Kay， G. :“Japan"， The Oxford Companion to 
the English Language (abridged edition)， 494・
498， Oxford University Press， Oxford， 1996. 
5) Kay， G. :Professionalism in the Classroom-
The Teacher's Responsibility. 
The Language Teacher， Vo120 No7， p.31， 
1996. 
. 学会報告
1) 浜西和子:ブルーストの『失われた時を求めて』
に於ける登場人物描写の"カリカチュール"日本
フランス語フランス文学会， 1996， 1，名古屋.
2) Kay， G.: What is the Foreign Instructor to Do? 
第22回全国語学教育学会全国総会， 1996， 11，広
島.
@その他
1) Hamanishi K.: Etude de la Caricature chez 
Proust， Memoire pr色senteen vue du D.E.A." 
Litterature Francaise "パリ第4ソルボンヌ大学，
1・54，1996. 
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講
@ 研究概要
き五
回目
師名執基樹
「作家」の経験的研究(札幌の作家に対して行った
調査をもとに)と作家活動の国際比較
@原著
1) 石原・名執・中禰・岡田・前原・小川:経験的文
学研究の現状と課題一札幌圏における実態調査の
報告一.独語独文学科研究年報23号.北海道大学
ドイツ語学・文学研究会.73・92.1996 . 
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